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El divendres 22 de març del 2019 va tenir lloc la jornada « L'aprenentatge servei i les missions de la 
universitat», organitzada pel Grup d’Aprenentatge Servei de la Universitat de Barcelona a la Facultat 
de Economia i Empresa amb la col·laboració de l'ICE. El propòsit de la jornada, amb més d’un 
centenar d’assistents, era doble, per 
una banda, reflexionar sobre el sentit 
de la universitat compromesa amb el 
seu entorn i per altra, fer visibles les 
accions desenvolupades pel 




La inauguració va ser a càrrec de M. Cristina Poblet, membre del Grup ApS (UB). Com a paper 
moderador va estar present la Laura Campo (UB). I al llarg de la taula rodona vam comptar amb la 
presencia de Josep M. Puig (UB) amb la mirada 
des de la docència. En David López (UPC) amb 
la mirada des de la recerca. I la M. Rosa 
Terradellas (UdG) amb la mirada des de la 





Fotografia 1. Sessió inaugural de la jornada 
Fotografia 2. Presentació de pòsters 
També va tenir lloc una sessió per presentar 23 
pòsters d’estudiants, de professorat i 
d’investigadors pertanyents a àrees molt 
diverses de coneixement. l’aprenentatge 
servei així com les iniciatives en què treballen 






1- TFGs en el marc d’una exposició amb participació ciutadana: fent transferència amb 
l’aprenentatge-servei. ( S. Cabreroa, B. Noguera, T. Sauras-Yerab, A. Rigola)........................5 
 
2- ApS a l’assignatura “Laboratori de Materials” del Grau d’Enginyeria de Materials. ( E. 
Xuriguera, M. Segarra, M. Martínez)......................................................................................6 
 
3- Artquimia, fabriquem i provem les tintes medievals. ( R. Romero, MªI. Garcia, M. Gironella, 
G. Briceño, H. Antequera, I.Castillo, A. Brunet).....................................................................7 
 
4- Dona-li la volta: Projecte d’aprenentatge i servei per a la salut mental positiva en dones. ( 
E. García, M.Alarcón, A. Segura, S. Pinar, L. Villa, V. 
Morín).....................................................................................................................................8 
 
5- La Literatura entra a les aules de Ciències:! transversalitat del coneixement a l’assignatura 
de Biodiversitat Humana! ( E. Esteban, M. Esparza)..............................................................9 
 
6- Proyecto Minúscula. ( M. Bombi, R. Carbonell, L. Pérez).....................................................10 
 
7- L'oficina d'ApS en col·laboració amb entitats socials es compromet amb les missions de la 
universitat. (A. Escofet, L. Rubio, X. 
Sánchez)...................................................................................................................... .........11 
 
8- Clínica jurídica “Barcelona Innocence Project”. (Núria Mallandrich Miret, Dr. David Carpio 
Briz, Dr. Miguel Ángel Soria Verde, Sra. Guadalupe Blanco Velasco)...................................12 
 
9- Creació d’entitats innovadores i compromeses amb els ODS i el finançament ètic per part 
d’estudiants de Microeconomia d’ADE. (M.C. Poblet, N. González, S. 
Muñoz)………............................................................................................................…………..13 
 
10- Aproximación interdisciplinar en el proyecto “compartir idees. conferències-taller dels i 
de les estudiants. (E. Martí, A. Besoaín, H. Hügel, P. Guzmán, S. Li, C. Mariño, I. Ambatlle, 
E.R. García, C.F. Lastra, C.F, E.L. Mariño, P. 
Modamio).............................................................................................................................14 
11- Docència, Recerca i ApS en els treballs de fi de grau i de fi de màster. Anàlisi de dos casos. 
(H. Salvadó, J. Torrella, L. Chamorro)....................................................................................15 
 
12- Projecte i intervenció a estudiants sobre el bullying. (C.  Creus, M. Vilageliu, E. Cujó, MA. 
Carreiro, V. Morín)...............................................................................................................16 
 
13- Ciberbullying Abordaje del acoso escolar como problema de salud pública e intervención 
preventiva en adolescentes escolarizados en educación secundaria. ( B. Belmonte , C. 
Saborit, M. Plaza, MA. Carreir, V. 
Morín)..................................................................................................................................17 
 
14- Explorar, sentir i crear. Las artes como metodología para investigar. ( L. Aleu, V. Grusseck, 
D. Martinez, R. Fernández, M. Carmona)..............................................................................18 
 
15- Divulgación sobre el cumplimiento terapéutico en el pie de atleta. ( L. Cuffi, Mª A. Garcia, 
F. Polanco, J. Vilaseca)..........................................................................................................19 
 
16- Una experiència d’aps: píndoles de salut per a la gent gran. ( Y. Rico, A. Garijo , J. Albardías, 
E. Valenciano, M. Vazquez, V. Morín)..................................................................................20 
 
17- D’una assignatura obligatòria a un projecte ApS transformador: evolució i reptes de 
l’assignatura Desenvolupament sostenible al grau de Ciències Ambientals de la Facultat 
de Biologia. (M. Esparza, E. Tello, R. Padró, MA. Alió i M. Grasa) .........................................21 
 
18- Aprenentatge servei en els TFG a la Facultat de Biologia, una eina de docència que 
incorpora la transferència a la societat. ( M. Grasa, M. Blas, S. Busquets, M. Camps, J.M. de 
Anta, G.A. Llorente, C. Madrid, F. Oliva,  T. Sauras-
Yera).....................................................................................................................................22 
 
19- Educación para la salud a familias de Santa Eulàlia, sobre el desarrollo saludable de los 
lactantes de 6 a 12 meses. ( A. Roncero, H. El Yazidi, A. Roselló, V. Morín) ..........................23 
 
20- Consciència col·lectiva. ( E. Grau, F.J. Serrano, L. Moretó)....................................................24 
 
21- Ludus ars. ( L. Moretó, J.M. Porquer , P. Navamuel).............................................................25 
 
22- Dissabtes de performance. ( J.M. Porquer, M. Fontiveros, J.A. Asensio).............................26 
 
23- Ludo, ludere, Ars. ( J. Pacheco, J. Ros, M. Fontiveros).........................................................27 
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